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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : panjang tungkai, dan lari 60 meter
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Panjang tungkai Terhadap Kemampuan Lari 60 Meter pada Siswa SMP Negeri 4 Baktiya
Kabupaten Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang hubungan Panjang
tungkai Terhadap Kemampuan Lari 60 Meter pada Siswa SMP Negeri 4 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan korelasional dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat.
Populasinya adalah  Siswa SMP Negeri 4 Baktiya Kabupaten Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013, secara simple random sampling
atau sampel acak sederhana. Sampel sebanyak 30 orang. Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tes pengukuran
panjang tungkai, diukur dengan menggunakan meter, (2) Tes lari 60 meter, diukur dengan menggunakan stopwatch. Data diolah
dengan menggunakan stasistik dalam bentuk perhitungan rata-rata (mean), standar deviasi (SD) dan uji signifikan. Hasil penelitian
yang diperoleh adalah sebagai berikut: terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai  terhadap kemampuan lari 60
meter, hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar r = 0,41 dengan kriteria pengujian signifikansi diperoleh nilai thitung
= 2,38 sedangkan ttabel = 1,70 dan atau 1,70 < 2,38. Sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya.
